








2012 年 4 月でした。その後，2015 年 4 月に学校教育センターの初代センター長に就任され，2016 年










































うに思います。その結果，公立学校採用試験の合格者数（2020 年 4 月採用の現役延合格者数）が，過
去 10 年の中で最も多い 164 人という形として実を結んだのではないでしょうか。 
 
 今年度前期，新型コロナウイルスの影響で大学はほぼ封鎖状態であり，まさに想定外の事態が次々
に起きました。その一方で，大学の生き残りをかけたサバイバルはこれからもっと激化することが想
定され，まだまだ田中先生にご指導いただきたいことが数多くあります。その意味からも，くれぐれ
もご健康に留意され，田中先生が立ち上げられた新しい学校教育センターが，全学的な組織として質
の高い教員養成を実現し，武庫川女子大学がさらに充実発展しますことを祈念して，お祝いの言葉と
させていただきます。 
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